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Xi I1 = [0, 1[
Xi I2 = [1, 2[
Xi I3 = [2, 4[
Xi I4 = [4, 8[
Xi I5 = [8, 15]
P1 = 1%
P2 = 3 + 1 = 4% P3 = 4 + 24 = 28% P4 = 28 + 30 = 58% P5 = 58 + 42 =
100%
Di
[moyenne±Di × ecarttype] Pi
1− Prob.(m−Di × e < Y < m+Di × e) = Pi
D1 = 2.58 D2 = 2.06 D3 =

































































































i7I = {i1, i2, i3, i4, i5, i6, i7}
L = {L1, L2}
H = {H1, H2, H3, H4, H5, H6}
H1 = {i1} H2 = {i2} H3 = {i3}
H4 = {i4, i5}
H5 = {i5}
H6 = {i6}
L1 = {i1, i2, i3, i4}
L2 = {i5, i6, i7}











































ran( ) ∩ Ca &= ∅


















































RAf1.read RAf3.read RAf3.write RAf4.read RAf4.write RAf5.read
RAf6.read RAf6.write
RBf2.read RBf2.write RBf3.read RBf4.read RBf5.read RBf5.write
RBf6.read RBf6.write






Ω2 Ω1 Ω1 → Ω2
O Ω2 O Ω1
O Ω1 Ω2 Ω3
Ω1 → Ω2 Ω2 → Ω3 Ω1 → Ω3
RAf6.read RAf6.write RBf6.read RBf6.write
B RBf2.read RBf6.write
B
RBf6.read RBf6.write
A
A B
A B
RAf6.read RAf6.write RBf6.read
RBf6.write
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